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2056 matches from 113 sources, of which 83 are online sources.  
PlagLev el: 7.9%/91.6% 
[0] (679 matches, 0.0%91.5%) f rom y our PlagScan document "TUGAS_AKHIR..._DI_INDONESIA.pdf " dated 2017-06-21 
[1] (636 matches, 0.0%86.7%) f rom y our PlagScan document "TUGAS_AKHIR..._DI_INDONESIA.pdf " dated 2017-06-21 
[2] (11 matches, 1.0%/1.9%) f rom paskibra48.blogspot.com/2013/05/pahlawan-pahlawan-nasional-indonesia.html 
[3] (10 matches, 0.8%/1.8%) f rom sejarah-republik-indonesia.blogspot.com/p/i.html 
[4] (10 matches, 0.8%/1.6%) f rom www.slideserv e.com/gareth/pelestarian-ni...n-dan-kesetiakawanan-sosial-melalui-guru 
[5] (12 matches, 0.9%/1.4%) f rom https://id.wikipedia.org/wiki/Daf tar_Pahlawan_Nasional_Indonesia 
[6] (6 matches, 0.6%/1.6%) f rom https://abajakarta.wordpress.com/2011/11/10/bahasa-apa-sih-def inisi-pahlawan/ 
(+ 1 documents with identical matches) 
[8] (11 matches, 0.9%/1.2%) f rom https://en.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_Nasional_Indonesia 
(+ 1 documents with identical matches) 
[10] (5 matches, 0.4%/1.4%) f rom www.mikalimuly o.com/2013/08/daf tar-pahlawan-nasional-indonesia.html 
[11] (5 matches, 0.5%/1.4%) f rom https://christianbudiman000.wordpress.com/biodata-pahlawan-nasional/ 
[12] (19 matches, 0.6%/1.1%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...ulianti Dewi.docx" dated 2016-07-19 
[13] (19 matches, 0.6%/1.1%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...038 Yulianti.docx" dated 2016-06-28 
[14] (4 matches, 0.2%/1.2%) f rom https://penelitihukum.org/tag/pengertian-pahlawan-nasional/ 
[15] (4 matches, 0.3%/1.2%) f rom https://cendekiasumsel.wordpress.com/201...lawan-nasional-sumsel-mana-y ang-lainny a/ 
[16] (3 matches, 0.2%/1.2%) f rom https://rifqisangpemimpi.wordpress.com/2...ari-pahlawan-sebuah-ref leksi-perjuangan/ 
[17] (4 matches, 0.4%/1.3%) f rom komunitaspecintasejarah.blogspot.com/2013/05/daf tar-para-tokoh-pahlawan-nasional.html 
[18] (4 matches, 0.4%/1.3%) f rom https://ridhohackerblog.wordpress.com/2013/06/03/pahlawan-nasional-indonesia/ 
[19] (4 matches, 0.4%/1.3%) f rom https://www.appbrain.com/app/pahlawan-nasional/com.isnaini.pahlawannasional 
(+ 1 documents with identical matches) 
[21] (4 matches, 0.4%/1.3%) f rom https://www.appbrain.com/app/pahlawan-na...sia/com.ony x.pahlawan.nasional.indonesia 
[22] (4 matches, 0.4%/1.3%) f rom https://play .google.com/store/apps/details?id=com.ony x.pahlawan.nasional.indonesia 
[23] (4 matches, 0.4%/1.2%) f rom jeremy gamapradana.blogspot.com/ 
[24] (4 matches, 0.4%/1.2%) f rom https://andreahmadd.wordpress.com/tag/pahlawan-indonesia/ 
[25] (4 matches, 0.4%/1.2%) f rom lauracc456.blogspot.com/2014/03/macam-macam-pahlawan.html 
[26] (4 matches, 0.4%/1.2%) f rom pahlwabbb.blogspot.com/ 
[27] (4 matches, 0.2%/1.1%) f rom pustamun.blogspot.com/2016/11/perbedaan-pahlawan-dan-pejuang.html 
[28] (3 matches, 0.2%/1.2%) f rom unjkita.com/merindukan-sosok-pahlawan-kampus-negeri-ibu-kota/ 
[29] (3 matches, 0.2%/1.1%) f rom www.delf iandrie.com/2014/01/menumbuhkan-kembali-spirit-kepahlawanan.html 
[30] (3 matches, 0.2%/1.2%) f rom www.ebooksdownloads.xy z/search/untung-surapati 
(+ 2 documents with identical matches) 
[33] (4 matches, 0.2%/1.1%) f rom https://sinagarosmaida.wordpress.com/201...4/meneladani-kepahlawanan-marthen-indey / 
[34] (3 matches, 0.2%/1.1%) f rom https://www.f acebook.com/JAS-MERAH-224555344375956/ 
[35] (3 matches, 0.3%/1.1%) f rom f irstynurhaf itry.blogspot.com/2014/11/biograf i-pahlawan-nasional.html 
[36] (15 matches, 0.6%/0.9%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...AT_YOGYAKARTA.pdf " dated 2016-07-25 
[37] (12 matches, 0.3%/0.9%) f rom y our PlagScan document "Hadinata_Da...alisasi_Anak.docx" dated 2017-07-03 
[38] (13 matches, 0.0%1.0%) f rom v oice-teacher.blogspot.com/2015/09/mengenal-board-game-dan-manf aatny a.html 
[39] (14 matches, 0.4%/1.0%) f rom y our PlagScan document "TUGAS_AKHIR...ERBASIS_GAME_.pdf " dated 2017-06-21 
[40] (17 matches, 0.0%/0.8%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...erita_Bipolar.pdf " dated 2016-07-01 
[41] (12 matches, 0.5%/0.8%) f rom y our PlagScan document "Tugas_Akhir...MPAH_BAGI_MA.docx" dated 2017-06-21 
[42] (7 matches, 0.3%/0.9%) f rom dokumen.tips/design/kursus-desain-graf is-teori-tipograf i-jenis-huruf .html 
[43] (9 matches, 1.0%) f rom https://indonesiatempodoeloe.blogspot.co.../daftar-pahlawan-nasional-indonesia.html 
[44] (6 matches, 0.3%/0.9%) f rom www.dumetschool.com/blog/Teori-Tipograf i-Jenis-Huruf -Part-1 
[45] (12 matches, 0.5%/0.9%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...24 Adi Sury a.docx" dated 2016-06-28 
[46] (9 matches, 0.5%/0.8%) f rom y our PlagScan document "Ev ely n_Suto...IA_6-12_TAHUN.pdf " dated 2017-06-21 
[47] (3 matches, 0.2%/0.9%) f rom https://play .google.com/store/apps/details?id=app.dgc.pahlawan 
[48] (8 matches, 0.4%/0.7%) f rom https://dindabenita.wordpress.com/2010/03/10/tugas-pertama-desain-graf is/ 
[49] (8 matches, 0.8%) f rom slideplay er.inf o/slide/2687579/ 
[50] (11 matches, 0.4%/0.7%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...a_Di_Semarang.pdf " dated 2016-02-07 
[51] (6 matches, 0.6%/0.9%) f rom www.caf ependidikan.com/2016/10/pengertian-analisis-swot-menurut-ahli.html 
[52] (7 matches, 0.8%) f rom aboutandri.blogspot.com/2008/06/aisas-perubahan-konsumen-di-era.html 
(+ 3 documents with identical matches) 
[56] (9 matches, 0.6%/0.8%) f rom bumipendidik.blogspot.com/2014/07/pengertian-pembelajaran-menurut-para.html 
[57] (8 matches, 0.8%) f rom https://qadrisa.wordpress.com/2016/11/17/pahlawan-nasional-dan-makna-kepahlawanan/ 
[58] (5 matches, 0.7%) f rom daniarwikan.blogspot.com/2009/02/teori-warna.html 
[59] (5 matches, 0.5%/0.8%) f rom https://id.123dok.com/document/dzx65gnz-...tokohan-garuda-dalam-kitab-adiparwa.html 
[60] (13 matches, 0.2%/0.5%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...LUI_DESAIN_K.docx" dated 2016-07-12 
[61] (4 matches, 0.7%) f rom coba2-net.blogspot.com/2013/10/tugas-tugas-perkembangan-anak-siswa.html 
[62] (7 matches, 0.0%0.7%) f rom 5martconsultingbandung.blogspot.com/2010/10/pengertian-ilustrasi-gambar.html 
[63] (7 matches, 0.1%/0.3%) f rom y our PlagScan document "Tugas_Akhir...K_KELAS_3_SD.docx" dated 2017-06-22 
(+ 1 documents with identical matches) 
[65] (7 matches, 0.3%/0.6%) f rom politeknikindonesiamadiun1222.blogspot.c...arah-tipograf i-sejarah-perkembangan.html 
[66] (5 matches, 0.7%) f rom f irdausanisaa.blogspot.com/2013/09/i-hubungan-pembelajaran-kurikulum.html 
[67] (7 matches, 0.0%0.7%) f rom mbagiilmu.blogspot.com/2011/11/apa-itu-ilustrasi.html 
[68] (2 matches, 0.0%0.6%) f rom sabdaalamnusantara.blogspot.com/2013/04/kumpulan-puisi-pahlawan-perjuangan.html 
[69] (2 matches, 0.0%0.6%) f rom onlinezinf o.blogspot.com/2013/11/kumpulan-puisi-pahlawan-perjuangan.html 
[70] (8 matches, 0.4%/0.6%) f rom digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@f ile_skripsi/Isi3668123507711.pdf  
[71] (13 matches, 0.1%/0.5%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...langan_SES_A.docx" dated 2016-07-12 
[72] (6 matches, 0.5%/0.6%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...3.0081 Damar.docx" dated 2016-07-14 
[73] (4 matches, 0.2%/0.2%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...13.0001 Aimee.pdf " dated 2016-07-15 
[74] (3 matches, 0.2%/0.2%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...kananMelaluiD.pdf " dated 2016-07-12 
[75] (5 matches, 0.0%0.6%) f rom blog-sepdi.blogspot.com/ 
[76] (11 matches, 0.0%0.6%) f rom kasmarealita.blogspot.com/2013/05/makalah-sosiologi.html 
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[77] (5 matches, 0.3%/0.5%) f rom https://anggidety as.wordpress.com/tag/seni-rupa-huruf / 
[78] (11 matches, 0.0%0.6%) f rom https://mithaandhiy ana2.wordpress.com/2012/01/25/westernisasi/  
[79] (4 matches, 0.6%) f rom gubuk-bisnis.blogspot.com/2012/07/aisas-konsep-marketing-baru.html 
(+ 1 documents with identical matches) 
[81] (10 matches, 0.2%/0.5%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...013 Valentino.pdf " dated 2016-07-15 
[82] (10 matches, 0.0%0.6%) f rom www.mikirbae.com/2015/11/perubahan-sosial-buday a-sebagai.html 
[83] (5 matches, 0.0%0.6%) f rom onlinestoresinger.com/rohana-kudus 
[84] (10 matches, 0.0%0.6%) f rom adity amahf uzha.blogspot.com/2016/05/buday a-indonesia-dalam-modernisasi.html 
[85] (5 matches, 0.0%0.6%) f rom indonesiatokoh.blogspot.com/2012/01/rohana-kudus.html 
(+ 1 documents with identical matches) 
[87] (6 matches, 0.3%/0.5%) f rom www.ceritadesain.com/2014/12/PENGERTIAN-TIPOGRAFI-DAN-TEHNIK-
PENYUSUNANNYA.html 
[88] (3 matches, 0.2%/0.2%) f rom a PlagScan document of  y our organisation..._Wisata_semar.pdf " dated 2016-02-05 
[89] (4 matches, 0.2%/0.3%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...5 Yoel Billy .docx" dated 2016-07-22 
[90] (4 matches, 0.6%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...Adi Putranto.docx" dated 2016-07-14 
[91] (5 matches, 0.0%0.5%) f rom https://jelajahsumbar.wordpress.com/2016...pendiri-surat-kabar-dari-sumatera-barat/ 
[92] (3 matches, 0.5%) f rom https://induth.files.wordpress.com/2012/05/belajar-dan-pembelajaran.pdf  
[93] (10 matches, 0.0%0.5%) f rom f ikriprasetyo.blogspot.com/2014/11/westernisasi.html 
[94] (9 matches, 0.0%0.5%) f rom hekmahdev iany .blogspot.com/2015/10/sosiologi-westernisasi.html 
[95] (7 matches, 0.0%/0.5%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...rigita Viany .docx" dated 2016-07-27 
(+ 1 documents with identical matches) 
[97] (4 matches, 0.1%/0.5%) f rom https://kesmas23.blogspot.com/2016/09/metode-penelitian.html 
[98] (3 matches, 0.5%) f rom teras-f isika.blogspot.com/2012/12/makalah-pengantar-pendidikan-belajar_3196.html 
[99] (6 matches, 0.2%/0.4%) f rom dokumen.tips/documents/soal-uas-pengolahan-citra.html 
[100] (10 matches, 0.0%/0.4%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...3.0086 Friska.pdf " dated 2016-07-20 
[101] (10 matches, 0.1%/0.3%) f rom a PlagScan document of  y our organisation..._MELALUI_DESA.pdf " dated 2016-07-12 
[102] (7 matches, 0.0%/0.4%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...6 Adity a bay u.pdf " dated 2016-07-19 
[103] (1 matches, 0.4%) f rom https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Indonesia_Ray a 
[104] (3 matches, 0.1%/0.4%) f rom gambarpahlawanku.blogspot.com/2014/05/daf tar-nama-pahlawan-nasional-republik.html 
(+ 1 documents with identical matches) 
[106] (3 matches, 0.0%0.4%) f rom arulingame.blogspot.com/p/mengapa-board-game.html 
[107] (5 matches, 0.4%) f rom slideplay er.inf o/slide/3101297/ 
[108] (5 matches, 0.3%/0.4%) f rom https://independentdesign.wordpress.com/tag/perkembangan-tipograf i/ 
[109] (7 matches, 0.0%0.4%) f rom bastiawanade.blogspot.com/2015/09/tema-iv -ips-kelas-ix.html 
[110] (5 matches, 0.3%/0.4%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...N_BENCANA_PM.docx" dated 2016-07-25 
[111] (2 matches, 0.0%0.4%) f rom www.noy v esto.net/2016/04/def inisi-pahlawan-nasional-adalah.html 
[112] (7 matches, 0.0%/0.3%) f rom a PlagScan document of  y our organisation...ebrina Clara.docx" dated 2016-07-19 
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